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  ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در
  دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
 
  ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎره
  انﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای روان
  ﺧﻼﺻﻪ
 ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی. ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ وﯾﮋه در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ  در ﺳﺎل:ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی   ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮد
 آﻣﻮزش و 7 و 5، 2داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ  آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﭘﯿﺶ ﻔﺮ از داﻧﺶ ﻧ005.  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ:رﺎﮐروش 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از  ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ،ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ای ﺧﻮﺷﻪ  ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
  . وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ راﻫﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ ﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺒﺴ داده. ﻣﻨﺰل  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
، ﺳﻦ و ﺳﻄﺢ (<P0/10)، درآﻣﺪ واﻟﺪﯾﻦ (<P0/50) ، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده(<P0/10) ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ  ﺗﺤﻠﯿﻞ داده:ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ راﻫﻪ و آزﻣﻮن ﺷﻔﻪ . داری وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل راﺑﻄﻪ( <P0/10)ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ . ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﺑﻮد( <P0/50)و ﻧﻮع ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ( <P0/50)، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ(<P0/10)ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  .ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد
  .ﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در دﺧﺘﺮان ﺑﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﺧﯽ  از ﻣ:ﺑﺤﺚ
   دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری، ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روان ﺷﻨﺎﺳﺎن،  ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل از ﻋﻤﺪه  
ﺷﻨﺎﺳﺎن، درﻣﺎﻧﮕﺮان، روان ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻮرد  ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﺮار از ( 2991)  ﺑﺎراک–ﺷﺎرﻟﯿﻦ و ﻣﻮر(. 1) ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﻮﺟﻪ ﻗ
 ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ 42ﻣﻨﺰل را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دور ﺷﺪن از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺪت 
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ آن ﻫﺎ ﺻﻮرت  ﻣﯽ
ﮐﺎراﻧﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ           ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ(.  2) ﮔﯿﺮد
(. 1)ﮐﻨﻨﺪ   ﻣﯽ  ﻓﺮار  ﻣﻨﺰل  از  ﺳﺎﻟﻪ81  ﺗﺎ 21   ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن درﺻﺪ  2
 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 1/3 ﺗﺎ 1ﺷﻮد  ﺗﺼﻮر ﻣﯽ






 درﺻﺪ از 3 ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﻓﺮار و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻮاﻧﺎن در
ﮐﻨﺪ  ﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎﻻﻧ ﺧﺎﻧﻮاده
  ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل دارد آﻣﻮز ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ  داﻧﺶ9 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﺮ(. 5)
دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان از  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ(. 6)
% 57ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ   ،(7-9،2) ﺑﺎﺷﺪ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ
  (.01) ﮐﻨﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽ
ای در  ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﮕﺮان  اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪدر
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ   ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﭼﻬﺎر5631 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل 02، 8731
ﺑﻪ ﻃﻮر (. 11) اﻧﺪ  ﻧﻮﺟﻮان ﻓﺮاری دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه6516، 0831ﺳﺎل 
و  ﮐﻮدﮐﺎناز ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ  ﻣﻮرد ﻓﺮار 94ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ 
  (.21) ﺷﻮد ﻣﯽ  ﮔﺰارش  ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری 
  
ن، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻧﯿـﺎﯾﺶ، ﻧـﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺗﻬﺮا :آدرس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل 
  ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان-ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان  ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮری، اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ روان
    120-55615566:  ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس
                                ua.moc.oohay@herrahsh :liamE





                  ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎره                        ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
  
 ﺟﻨﺴﯽ ی  ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ
در  (.31) ﻫﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻓﺮار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﺮ، درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی  ﭘﮋوﻫﺶ
، ﺑﯿﮑﺎری واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ (41-81) ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
، (12،81،71)  ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﻋﻀﺎء(81،71)ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻃﻼق واﻟﺪﯾﻦ ، ﺟﺪاﯾﯽ، ﻣﺘﺎرﮐﻪ و (02،91) ﻏﯿﺒﺖ واﻟﺪﯾﻦ از ﺧﺎﻧﻪ
وﺟﻮد ﻧﺎﭘﺪری  ،(81، 1)، ﺗﮏ واﻟﺪی و ﻓﻮت واﻟﺪﯾﻦ(81،71،6)
، ﻓﻘﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ و (71) و ﻧﺎﻣﺎدری، ﺳﺮدی رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ واﻟﺪﯾﻦ
ی رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن،  ، ﻋﺪم ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ در ادارهﻋﺸﻖ دو ﻃﺮﻓﻪ
ﻃﺮد ﺷﺪن از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ،  ﻣﺸﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده،
ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﻤﭽﺸﻤﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺸﯿﺮﻫﺎ،   
، ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ (6) و ﺗﻌﺎرﺿﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده
ی ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در  د و ﺳﺎﺑﻘﻪ، اﻋﺘﯿﺎ (12،71،61، 6) ﺧﺎﻧﻮاده
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻨﺒﯿﻪ ،، ﺧﺸﻮﻧﺖ(6،71) واﻟﺪﯾﻦ
 ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺑﺎ (12)  ﻧﻈﺎرت واﻟﺪﯾﻦ ، ﻧﺤﻮه(22،81،71،51،6)
ﺳﻮادی ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮد  ، ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﯽ(02)واﻟﺪﯾﻦ
ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ، ﺗﺠﺎرب ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ، (12،81،71،6)و واﻟﺪﯾﻦ 
ﻣﺪرﺳﻪ، ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ، ﺿﻌﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و 
، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬراﻧﺪن (71،91، 6،1)ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در ﻣﺪرﺳﻪ
، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ، زﻧﺪﮔﯽ (12) اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
 اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻧﻮع ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﻮع ﺗﻤﻠﮏ آن در ﻣﺤﻼت ﺷﻠﻮغ،
از ( 61)  و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺴﺎﻻن ﻓﺸﺎر ﻫﻤ ،(81) واﻟﺪﯾﻦ
   .ﻓﺮار و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﻮده  ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از ﻓﺮار از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ، ﺑﻌﺪ . اﺳﺖ
ﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ا. دﺧﺘﺮان و ﺑﺮ روی دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺑﺮ  
         ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از دﺧﺘﺮان ﻋﺎدیرﯾﺴﮏ  ﻓﺮار  از  ﻣﻨﺰل  از  ﻃﺮﯾﻖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ .ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ( و ﻧﻪ ﻓﺮاری) 




  رﺎﮐروش 
ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮداﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از ﻪ ا ﺑ.ای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ای ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ 
 دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺮون 2اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
آﻣﻮزان ﻣﻨﺎﻃﻖ و  داﻧﺶﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ . ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ
 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،  ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ
ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم  آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ  ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ005ای ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ  دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺶ
ﻫﺎی   وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
 ﭘﺮﺳﺶ.  رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل اﺟﺮا ﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ  و ﭘﺮﺳﺶﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﻣﺤﻮر و ﺑﺎ 01در ( 3831) رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﺪری  ﻧﺎﻣﻪ
ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن  ﻫﺎی دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ آﯾﺘﻢ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد  ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﺳﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ روان
ﯽ در ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾ. ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه   r=0/69  و ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی r=0/29دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری 
 و 47ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ
(  561 ) ﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺮش اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺮه.  اﺳﺖ323ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه آن 
 اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﺮای ﻓﺮار از  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ  ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ی وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ(. 32)  ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻨﺰل
ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ،  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد 
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ،  ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت، رﺷﺘﻪ
  واﻟﺪﯾﻦ،  ﺳﻦ   واﻟﺪﯾﻦ، ﻧﻮع ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، درآﻣﺪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده، 
اﯾﺶ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﺑﻪ  ﺑﺰﻫﮑﺎری  و  ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه  ﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت
واﻟﺪﯾﻦ، ﺷﻐﻞ ﭘﺪر، ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ  ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ
  . زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻫﺎ دو ﻧﻔﺮ از  دﻫﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮن  در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، اﻧﺠﺎم
              یداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره
        در ﺟﻤﻊ آوری .ﺑﻮدﻧﺪ  دﯾﺪه را   ﻻزم ﻫﺎ آﻣﻮزش  اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺷﯿﻮه
                 ﻧﺎﻣﻪ را  داده ﻫﺎ آزﻣﻮﻧﮕﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺶ






   73ﺷﻤﺎره  ،78                       ﺑﻬﺎر                                                                ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       
  
ﭼﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺳﺌﻮاﻟﯽ را ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد از او  ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ.ﺳﺌﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد  ﭘﺮﺳﺶ  ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
 در . رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ،ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮔﺮان  ﻫﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ آزﻣﻮدﻧﯽ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﺎن ﮐﻼس 
ﻫﺎی  داده .ﯿﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﺪو در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ
 ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﮔﺮدآوری
  .ﯾﮏ راﻫﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  
   و821/12ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات رﯾﺴﮏ ﻓﺮار در آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  
   
ﻫﺎ    و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ52/ 85اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻤﺮات رﯾﺴﮏ ﻓﺮار .   ﺑﻮد0/37ﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن  و ا71/44
ﺑﻪ .  و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد561(  درﺻﺪ01/8) ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ 45در 
 درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺟﺪی ﻓﺮار 01/8ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، 
ﻫﺎ  ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ. از ﻣﻨﺰل ﺑﻮدﻧﺪ
ای در اﯾﻦ ﺟﺪاول ﺑﺮ.  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( 2و1)در ﺟﺪول 
 درج ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا 005ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼش آزﻣﻮﻧﮕﺮان در ﺗﺸﻮﯾﻖ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ  
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ 
ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ آن




  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ  
  











  ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
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                 ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎره                        ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
  
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻦ، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده، - 2ﺟﺪول 
  ﻫﺎ ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ
  (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ   ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
  (ﺳﺎل)ﻫﺎ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ
  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده
  (ﺳﺎل)ﺳﻦ ﻣﺎدران
  (ﺳﺎل)ﺳﻦ ﭘﺪران
  (ﺳﺎل)ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪران
  (ﺳﺎل)ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدران
  (0/37 )71/44
  (1/49 )6/47
  (5/59 )93/24
  (7/37 )54/82
  (3/82 )6/16
  (2/75 )5/44
  
  
ﻫﺎی   ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪ(3) ﺷﻤﺎرهدر ﺟﺪول
  .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻪ ﺑﻪ دادهﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﻦ، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده، درآﻣﺪ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ
واﻟﺪﯾﻦ، ﺳﻦ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ  .ﻣﻨﺰل راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد
ﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﻻﺗ آزﻣﻮدﻧﯽ
رﯾﺴﮏ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ 
ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ و درآﻣﺪ آن
  .(3)  ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﯾﺎﺑﺪ دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده، - 3ﺟﺪول 
  لدرآﻣﺪ واﻟﺪﯾﻦ، ﺳﻦ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰ
  . ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ<P  0/50 ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ *
  . ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ<P 0/10 ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ **
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﻤﯽ ﭼﻨﺪ ارزﺷﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ 
 ﯾﮏ راﻫﻪ  ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ  از  ﻣﻨﺰل،  از دﺧﺘﺮان  ﻓﺮار رﯾﺴﮏ
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
ﻧﻤﺮات  ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ( 4)ﺷﻤﺎره ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻫﻤﺎن
    ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ    ﭘﺎﯾﻪ    ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  در   دﺧﺘﺮان   ﻣﻨﺰل از   ﻓﺮار   رﯾﺴﮏ
، (دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن، ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ: ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ) 
، ﺷﻐﻞ ﭘﺪر (اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺠﺮﺑﯽ و رﯾﺎﺿﯽ: ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ) ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  رﺷﺘﻪ
: ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ)، ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر (آزاد، اداری و ﺑﯿﮑﺎر: ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ)
      و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ ( دار آزاد، اداری و ﺧﺎﻧﻪ
    . ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد( ﺸﺘﺮک، ﻃﻼق و ﻓﻮتزﻧﺪﮔﯽ ﻣ: ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ)
اﯾﻦ، اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ، ﻧﻮع . ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آن
ﻔﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺷ. ﻣﻨﺰل ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﻧﻤﺮات رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻬﺎرم و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻤﺮات رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اول 
ﯾﺎ دوم ﺑﻮدﻧﺪ و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺪر ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﺮات  ﻫﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو واﻟﺪ از آن
 دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات رﯾﺴﮏ ﻓﺮار در. ﯾﺴﮏ ﻓﺮار ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪر
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺪل ( A )02 ﺗﺎ 81ﮐﻪ ﻣﻌﺪﻟﯽ ﺑﯿﻦ 
. ﺑﻮد( C )51 ﺗﺎ 01ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ( D )01ﻫﺎ زﯾﺮ دروس ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آن
ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ( B )81 ﺗﺎ 51ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪل دروس آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ 
 داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 01 و ﯾﺎ زﯾﺮ51 ﺗﺎ 01ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ آن
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات . ﻧﻤﺮات رﯾﺴﮏ ﻓﺮار ﮐﻤﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﻮد ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ 01ﺷﺎن زﯾﺮ  رﯾﺴﮏ ﻓﺮار در دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪل
  .اﻓﺮاد ﺑﻮد
  
  ﺑﺤﺚ
رود  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ
 ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻣﻨﺰل
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ 
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ .داﺷﺘﻪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ( 31)ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﻮدر، واﯾﺘﺒﮏ، و ﻫﻮﯾﺖ 
 ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ واﻟﺪﯾﻦ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل اﻓﺰاﯾﺶ
ی ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻦ  ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﻬﻢ 
  . ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎرﯾﺴﮏ ﻓﺮار   ﻣﺘﻐﯿﺮ
  دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل
  ﺳﻦ
  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده
  درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
  ﺳﻦ ﭘﺪر
  ﺳﻦ ﻣﺎدر
  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر
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ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﻐﻞ ﭘﺪر، ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر،  ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، رﺷﺘﻪ ی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل دﺧﺘﺮان در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ- 4ﺟﺪول 
  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ، ﻧﻮع ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ
 ﻣﻌﻨﺎداری ﺳﻄﺢ  F ﻣﺠﺬورات  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزادی ی درﺟﻪ ﻣﺠﺬورات ﻣﺠﻤﻮع  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  
  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽی   ﭘﺎﯾﻪ













  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽی   رﺷﺘﻪ













  ﭘﺪر ﺷﻐﻞ













  ﻣﺎدر ﺷﻐﻞ













  واﻟﺪﯾﻦ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ













  ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ













  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﻮع













  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ












  . ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ<P0/10ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ**                         . ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ<P0/50ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ     *
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ درآﻣﺪ ﮐﻢ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ( 31-81)د دارد رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ارﺗﺒﺎط وﺟﻮ
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ . در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
، ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده (12،81،71)ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  در ﺧﺎﻧﻮاده. رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء زﯾﺎد اﺳﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ از ﻓﺮﺻﺖ و 
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻫﻤﭽﺸﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺸﻤﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (. 6) ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ﻧﻘﺶ دارد
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻬﺎرم و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ 
اﯾﻦ ﻨﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ  ﮐرود ﮐﻪ از ﻣﻨﺰل ﻓﺮار ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ
 از ﻃﺮف .ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ی آن ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء در ﺧﺎﻧﻮاده
(  0791) اﺳﻤﯿﺖ و روزﻧﺒﺮگ -ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻮﺗﻮن   دﯾﮕﺮ،
ﺗﺮ و از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻓﺮزﻧﺪان اول دﺧﺘﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻄﯿﻊ
، و (42)اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ دارﻧﺪﺗﺮ ﺑﻮده و  ﻣﺴﺌﻮل
ﮐﻪ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ 
  ﺑﺎﻻﺗﺮ   رﯾﺴﮏ  ﻟﺬا  .از دﺳﺘﻮرات واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ داﻧﺴﺖ
  
ﻧﺪان ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از زﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در ﻓﺮ
ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ  ﺣﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و
، (91،71،6،1) ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺒﻠﯽ داﻧﺴﺖ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل 
ﺿﻌﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از . ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺎﯾﺮ  ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﻧﻘﺺ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ای ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون از ﻣﺪرﺳﻪ  ﻣﺸﮑﻼت ﺷﮑﻨﻨﺪه
ﺘﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺧ. وﺟﻮد دارد ﻧﺸﺄت ﺑﮕﯿﺮد
ی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ را از دﺳﺖ داده و ﺗﺮک  اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ، ﻋﻼﻗﻪ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در . ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
رﯾﺴﮏ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی 
واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت . ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ( 12،81،71،6)دﯾﮕﺮان
 ﺑﺮای  ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺎی   ﻣﻬﺎرت  و ﻫﺎ ز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ا
ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد  ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﺮای  ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ 





                  ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎره                        ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
  
، در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ (81،1) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺮ دو واﻟﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﻧﻌﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺪر ﻣﺸﺘﺮک 
واﺿﺢ اﺳﺖ .  ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ،ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺎدراﻧﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻫ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
  اﺣﺘﻤﺎل ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهوﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﺎدر، 
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و دﺧﺘﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﯾﻔﺎی 
ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر ﮔﺮدﻧﺪ ﻟﺬا، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ 
  . ﺷﻨﺪآور ﺑﺎ ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ رﻧﺞ
ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﯾﺴﮏ  ﻫﻤﺎن
ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن 
  ﻋﻮاﻣﻠﯽ  ﺟﻤﻠﻪ   از  ﺧﺎﻧﻮاده  زﯾﺎد و ﺟﻤﻌﯿﺖ  واﻟﺪﯾﻦ  ﺗﺤﺼﯿﻼت
  
  
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه -ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ان ﮔﻔﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮ. ﻣﯽ ﺷﻮد
        .آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ
ﺳﻦ  از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮏ واﻟﺪی ﺑﻮدن ﻧﻮﺟﻮان،
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ از  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و زﯾﺎد واﻟﺪﯾﻦ و ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﯽ آن
         . ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ-ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای 
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﻠﯽ از ﻋﻠﻞ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺟﻪ -ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
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Study of relation between females' runaway from home 





ntroduction: In recent years running away from home is increasing, especially in adolescent 
females. Although there are many researches in this field, yet there is a little study in risk of 
females running away. This study was conducted to discover the possible role of demographic 
characteristics in running away from home among female adolescents.  
Methods and Materials: 500 females from Mashhad city high schools at local areas number 2, 5 and 
7 were selected. At first the areas were chosen on cluster sampling, and then 2 schools were selected 
randomly from each cluster. After this subjects were selected randomly based on their high school 
speciality and grade being obtained. All subjects completed 2 questionnaires: demographic 
characteristics, and risk of running away from home. Data were analyzed by using Pearsonian 
correlation, one way analysis of variance, and Scheffe post hoc test.  
Results: Data indicated that significant correlation were found between risk of females running away 
and age, family members, family income, parent age and educations. The results of one way analysis 
of variance and Scheffe post hoc test revealed academic achievement, birth order, and person in charge 
type influential in risk of running away from home among female adolescents. The influence of other 
variables was not meaningful.    
Conclusion: This study shows that demographic characteristic have meaningful effect on the risk of 
females’ running away from home.  
Keywords: Demographic characteristic, Runaway girls, Running away from home 
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